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评价结果相比于MSE(Mean Square Error)，PSNR(Peak Signal Noise Ratio)方法与图像的主观评价（由DMOS值表示）结果更一致。
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Abstract: Image quality assessment is one of hot research fields of image processing. The traditional method of image quality assessment
starts from the overall image, which does not fully take the process of image visual perception into account. And it always causes the evalua⁃
tion result of the conventional algorithms does not match the ones of human vision. In this paper, the Itti human visual attention model is
taken to get the image salient points, then use the segmentation map which getting from some segmentation algorithms, and use the right
value of segmented region to calculate the image quality assessment. The experiment in LIVE image database show that, the method given
by this paper is closer to image subjective evaluation presented by DMOS value, than the MSE (Mean Square Error) and PSNR (Peak Sig⁃
nal Noise Ratio).
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1概述
当前，图像质量的评价方法[1]大致分为三类：第一类是传统的客观评价方法，代表性的有均方误差(Mean Square Error，MSE)、峰





假设一幅 M ×N 的 L 级灰度图像原始像素为 xij ，重构图像像素为 yij ，1≤ i≤W ，1≤ j≤H ，L 为图像的灰度等级，一般取值
为256，则均方误差MSE和峰值信噪比PSNR的计算如下[6]：





 xij - yij 2 (1-1)
PSNR = 10 × log10
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输入：原始图像 xij 和待测图像 yij ，图像大小为 M ×N
输出：SMSE, SPSNR
步骤：
(1) 利用上文提到的 Itti方法[]生成图像 xij 的综合显著图 S( )i, j ；
(2) 利用1-D直方图最大熵法以及大津法（OTSU）生成分割图 SSeg( )i, j ；
(3) 取出位于金字塔中第一层的显著图作为权重因子，并进行归一化：









(4) 根据 xij 和 yij ，计算基于显著度的均方误差SMSE：



















SPSNR = 10 × log10













值。采用如下的方法进行实验验证：图像张数 N ；把N张图像按DMOS值从小到大排序，得到向量 sortDMOS ；把N张图像分别按
PSNR、SPSNR 值从大到小排序，得到向量 sortPSNR 和 sortSPSNR ；分别计算 sortPSNR 、sortSPSNR 与 sortDMOS 的均方根误差
RMSE1 、RMSE2 。其中，均方误差值越小，说明该评价方法描述DMOS值更好。表2-3给出了它们的计算结果。
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